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Resumo 
2SUHVHQWHDUWLJRDERUGDDSUREOHPiWLFDGRDFROKLPHQWRH
GDLQWHJUDomRGHDOXQRVSURYHQLHQWHVGHGLIHUHQWHVFXOWXUDV
QDV HVFRODVSRUWXJXHVDV DWUDYpV GR DFRPSDQKDPHQWRGH
YiULDV FULDQoDV QXPD HVFROD GR  FLFOR GH HVFRODULGDGH
ORFDOL]DGDQDUHJLmRGDJUDQGH/LVERDRQGHRVDOXQRVGH
RULJHPQmRSRUWXJXHVDFRUUHVSRQGHPDFHUFDGHGH]SRU
FHQWR GD SRSXODomR HVFRODU 2 SULQFLSDO REMHWLYR GD
LQYHVWLJDomR p SURFXUDU FRPSUHHQGHU TXDLV DV SUiWLFDV
HVFRODUHVLQHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHUHFHomRHLQWHJUDomR
IDFHDRVDOXQRVUHFpPFKHJDGRV
3DODYUDV FKDYH 'LYHUVLGDGH&XOWXUDO SUiWLFDV HVFRODUHV
GH LQFOXVR HVFRODULGDGH EiVLFD SUiWLFDV HVFRODUHV GH
UHFHomRDFROKLPHQWR HVFRODU DOXQRV UHFpP FKHJDGRV
UHODomRHVFRODIDPtOLD
Introdução 
$WXDOPHQWH QDV HVFRODV SRUWXJXHVDV HQFRQWUDPVH
DOXQRVFRPRULJHQVFXOWXUDLVHpWQLFDVPXLWRGLIHUHQWHV
(VWH IDFWR DGYpP GD WUDQVIRUPDomR TXH D VRFLHGDGH
VRIUHX ¬ VHPHOKDQoD GD PDLRULD GDV VRFLHGDGHV
GHVHQYROYLGDVDVRFLHGDGHSRUWXJXHVDFDUDFWHUL]DVHSRU
XPD FUHVFHQWH GLYHUVLGDGH SHUGHQGRVH D YLVmR
KRPRJHQHL]DGDTXHLQLFLDOPHQWHVHWLQKDGDSRSXODomR
1RV ~OWLPRV WULQWD DQRV 3RUWXJDO UHFHEHX SRYRV GH
RXWURV SDtVHV FRP GLIHUHQWHV FRVWXPHV WUDGLo}HV
UHOLJL}HVFUHQoDVOtQJXDVHFODURFXOWXUDV3HUDQWHXPD
VRFLHGDGH WUDQVIRUPDGD RV FLGDGmRV YHHPVH
FRQVWDQWHPHQWH UHFRQGX]LGRV D QRYDV VLWXDo}HV
SURPRYLGDVSHODKHWHURJHQHLGDGHVRFLRFXOWXUDO3RUVXD
YH] D HVFROD SRUWXJXHVD YDL FRUUHVSRQGHU D XP
PLFURFRVPR GD VXD VRFLHGDGH SRLV WHUi GH LQFOXLU
FULDQoDV H MRYHQV GH PXLWDV HWQLDV UDoDV FXOWXUDV H
QDFLRQDOLGDGHV H GHVWH PRGR ILFDUi VXMHLWD D GHVDILRV
H[WUDRUGLQiULRV 2 UHFRQKHFLPHQWR GD GLIHUHQoD FRPR
XP YDORU H D VXD LQWHJUDomR QR GLD D GLD FRQVWLWXHP
GHVDILRV SULPRUGLDLV SDUD D HVFROD DVVLP VHMD SRVVtYHO
FRQWULEXLU SDUD HGXFDomR GH TXDOLGDGH H
FRQVHTXHQWHPHQWH XPD VRFLHGDGHPHOKRU2X VHMD YDL
VHU H[LJLGR XPD HGXFDomR PDLV DPSOD H PDLV
GLYHUVLILFDGDGHIRUPDTXHRVFLGDGmRVSRVVDPDVVXPLU
XP SDSHO DWLYR QR VHX SUySULR TXRWLGLDQR H QD
SDUWLFLSDomRVRFLDOHFtYLFD
1XP WHPSR FDUDWHUL]DGR SHOD GLYHUVLGDGH FXOWXUDO D
HVFROD QmR Vy WHP XP SDSHO LPSRUWDQWH QR
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV FLGDGmRV PDV WHUi GH RSWDU
SRUXPDSHUVSHWLYDLQFOXVLYD,VWRpIDFHjSOXUDOLGDGHGH
FXOWXUDVDHVFRODWHPGHVHUXPHVSDoRDEHUWRDWRGRVH
SDUD WRGRV H DSRLDUVH QXPD LGHRORJLD DEDOL]DGD SHOR
SULQFtSLR GD GHPRFUDFLD H LJXDOGDGH &RPR UHIRUoD
5RPDQL³DHVFRODWHPTXHVHUORFDOFRPRSRQWR
GH SDUWLGD PDV LQWHUQDFLRQDO H LQWHUFXOWXUDO FRPR
SRQWRGHFKHJDGD´
8PDHVFRODSDUDWRGRVVLJQLILFDTXHGHYHWHUHPFRQWD
D GLYHUVLGDGH TXH H[LVWH QD PHVPD H WHU HP DWHQomR
GLYHUVRVDVSHWRVWDLVFRPRDVGLIHUHQWHVOtQJXDVUHOLJL}HV
H FRVWXPHV 2X VHMD XPD HVFROD HP TXH D SUiWLFD
SHGDJyJLFD VHMD HVWUXWXUDGD GH PRGR D FRQWHPSODU DV
QHFHVVLGDGHV GH WRGRV GH IRUPD LJXDOLWiULD &RQWXGR
SDUDTXHDHVFRODVHMDSDUDWRGRVHGHWRGRVpQHFHVViULR
DMXGDUQDLQFOXVmRHGXFDWLYDHVRFLDOGRVDOXQRV
4XDQGRVHIDODGHLQFOXVmRHVFRODUSRUGLYHUVDVYH]HV
RFRUUHRSHQVDPHQWRJHQHUDOL]DGRTXHHVWDHQFRQWUDVH
YRFDFLRQDGDSDUDRVMRYHQVHPVLWXDomRGHGHILFLrQFLD
1R HQWDQWR HVWD LGHLD p IDODFLRVD SRLV DWXDOPHQWH D
SDODYUDLQFOXVmRSUHWHQGHGHILQLULJXDOGDGHIUDWHUQLGDGH
GLUHLWRV KXPDQRV RX GHPRFUDFLD :LOVRQ 'HVWH
PRGRSRGHVHFRQVLGHUDUTXHDHGXFDomRLQFOXVLYDYLVDD
LQFOXVmR HGXFDWLYD H VRFLDO GH WRGRV RV DOXQRV
QRPHDGDPHQWH RV TXH DSUHVHQWDP GLILFXOGDGHV GH
DSUHQGL]DJHP RX OLPLWDo}HV RV TXH FRUUHP R ULVFR GH
VHUHP H[FOXtGRV SHODV VXDV FDUDFWHUtVWLFDV SHVVRDLV RV
TXHPLJUDUDPRXIDODPRXWUDOtQJXDRVTXHWrPPHQRV
VXFHVVRHVFRODURXSHUWHQFHPDPLQRULDV
(PVXPDDHVFRODGHYHGDUUHVSRVWDjUHDOLGDGHSOXUDO
TXHFRQVWLWXLDSRSXODomRHVFRODUDJLQGRDWUDYpVGHXPD
SHUVSHWLYDGLQkPLFDTXHSHUPLWDFRPSUHHQGHUGHPRGR
JOREDO D YLGD GH XPD GDGD FRPXQLGDGH QD VXD
GLYHUVLGDGHFXOWXUDOQDVVXDVGLIHUHQoDVHQDVXDULTXH]D
FRPXP
1HVWHVHQWLGRVHUiSHUWLQHQWHFRPSUHHQGHUFRPRpTXH
DHVFRODSURFHGHSDUDUHFHEHUDFROKHUHLQWHJUDURVQRYRV
DOXQRVTXHFKHJDPjHVFRODEHPFRPRHQWHQGHUFRPR
RFRUUHDFRPXQLFDomRQmRVyHQWUHDHVFRODHRVDOXQRV
PDVWDPEpPFRPDVVXDVIDPtOLDVXPDYH]TXHPXLWRV
GHVWHV FDVRV DSUHVHQWDP GLILFXOGDGHV GH QDWXUH]D
OLQJXtVWLFD 3UHWHQGHVH DLQGD FRQKHFHU TXH WLSR GH
LQWHUYHQo}HV D HVFROD GLOLJHQFLD QR GLD D GLD GH FDGD
DOXQR SDUD TXH FRQVLJD LQWHJUiORV QR QRYR DPELHQWH
HVFRODU
&RPHVWDLQYHVWLJDomRSURFXURXVHSHUFHEHUFRPRVmR
UHFHFLRQDGRVRVDOXQRVTXHFKHJDPSHODSULPHLUDYH]j
HVFROD EHP FRPR DODUJDU D FRPSUHHQVmR VREUH DV
GLIHUHQWHV IRUPDV GH SURFHGHU SDUD TXH DV FULDQoDV VH
LQWHJUHPQRDPELHQWHHVFRODUTXH OKHVpGHVFRQKHFLGR
GHIRUPDDTXHDVVXDVQHFHVVLGDGHVVHMDPDWHQGLGDVHDV
VXDV GLILFXOGDGHV XOWUDSDVVDGDV 2X VHMD TXDLV VmR RV
SURFHVVRVGH UHFHomR LQWHJUDomRHGHGHVHQYROYLPHQWR
SDUDDLQFOXVmRTXHHVFRODLPSOHPHQWDSDUDTXHRDOXQR
VHMDEHPVXFHGLGRQDVRFLHGDGHSRUWXJXHVD
$VVLPDTXHVWmRSULQFLSDOGHLQYHVWLJDomRp
 &RPR p TXH D HVFROD DFROKH H LQWHJUD RV DOXQRV
6HOHFFLyQ\SHHUUHYLHZEDMRUHVSRQVDELOLGDGGHO*UXSRGH,QYHVWLJDFLyQ**,3'$(8QLYHUVLGDGHGD&RUXxD(VSDxD
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UHFpPFKHJDGRVSURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHV"
$SUHVHQWDVH GH VHJXLGD D IXQGDPHQWDomR WHyULFD
VREUH D WHPiWLFD 'LYHUVLGDGH &XOWXUDO D GHVFULomR GD
PHWRGRORJLD XWLOL]DGD QR HVWXGR H ILQDOPHQWH D
RUJDQL]DomRDSUHVHQWDomRGLVFXVVmRHDQiOLVHGHGDGRV
REWLGRV
Ambivalências relacionadas com a diversidade
$V GLIHUHQoDV HQWUH DV SHVVRDV VmR HQFDUDGDV
IUHTXHQWHPHQWH FRPR XP SUREOHPD SRUTXH VmR
FRQVLGHUDGDV YDULDGtVVLPDV YH]HV FDXVDGRUDV GH
FRQIOLWRV2VHUKXPDQRWHPDWHQGrQFLDGHUHMHLWDUHQmR
JRVWDUGRTXHpGLIHUHQWHGRTXHFRQVLGHUDHVTXLVLWRHGR
TXH QmR FRPSUHHQGH 3RU RXWUR ODGR D GLIHUHQoD SRGH
WRUQDUVH QXP GHVDILR 8P GHVDILR GH HVFROKD H GH
UHVSHLWR SHOD GLIHUHQoD H SHUFHEHU TXH QmR Ki FXOWXUDV
PHOKRUHV TXH RXWUDV PDV TXH Ki XQLFDPHQWH FXOWXUDV
GLIHUHQWHVeQHVVHVHQWLGRTXHDGLIHUHQoDSRGHVHWRUQDU
QXP IDWRU HQULTXHFHGRU 2 VHU KXPDQR SRGH QmR
SHUWHQFHUDXPDUHOLJLmRQHPDRXWUD3RGHQmRHQWHQGHU
HVWDRXDTXHODLGHLDRXDWpPHVPRQmRFRQFRUGDU3RGH
DFKDUFyPLFRHVWDRXDTXHOD IRUPDGHYHVWLUPDV LVVR
QmROKHGiGLUHLWRGHGLVFULPLQDUID]HUWURoDRXFULWLFDU
&RQKHFHURXWUDVFXOWXUDVRXWUDVIRUPDVGHHVWDUHSHQVDU
DUHDOLGDGHVyRHQULTXHFHHRFDSDFLWDQDDSUR[LPDomRH
FRPSUHHQVmR GR RXWUR e QHVWH VHQWLGR TXH VXUJH R
JUDQGHGHVDILRGDDWXDOLGDGH³SHQVDUHYLYHUQRPXQGR
DWXDO SDVVD SHOR UHFRQKHFLPHQWR GD SOXUDULGDGH H
GLYHUVLGDGHGHVXMHLWRVHFXOWXUDVFRPEDVHQRUHVSHLWRH
WROHUkQFLDUHFLSURFDFRQFHEHQGRDVGLIHUHQoDVFXOWXUDLV
QmR FRPR VLQyQLPR GH LQIHULRULGDGH RX GHVLJXDOGDGH
PDV HTXLYDOHQWH D SOXUDO H GLYHUVR 6LOYD 	 %UDQGLP

3RUpPSDUDHQWHQGHURTXHVHSDVVDQDUHDOLGDGHVHUi
QHFHVViULRFRPSUHHQGHURTXHpDGLYHUVLGDGHFXOWXUDOH
FRPRpHQFDUDGDSHODVRFLHGDGHGRVQRVVRVGLDV
O conceito de diversidade cultural. $ LGHLD GH
GLYHUVLGDGH FXOWXUDO HVWHYH VHPSUH DVVRFLDGD DRV
FRQFHLWRV GH SOXUDOLGDGH PXOWLSOLFLGDGH GLIHUHQWHV
kQJXORV GH YLVmR RX GH DERUGDJHP KHWHURJHQHLGDGH H
YDULHGDGH$EUDPRZLF]0DVWDPEpPpSRVVtYHO
HQFRQWUiOD DVVRFLDGD j LGHLD GH XQLmR GH FRQWUiULRV
UHVXOWDQWH GR FUX]DPHQWR GH GLIHUHQoDV RX DLQGD j
WROHUkQFLDP~WXD2OLYHLUD	6RX]D
$SHVDU GR LQWHUHVVH SHOD GLYHUVLGDGH WHU FUHVFLGR D
SDUWLU GR VpFXOR ;;, DV VXDV LQWHUSUHWDo}HV WrP VLGR
YDULiYHLV H PXWiYHLV 3RU XP ODGR p FRQVLGHUDGD
LQWULQVHFDPHQWH SRVLWLYD XPD YH] TXH SRVVLELOLWD R
LQWHUFkPELRGDULTXH]DLQHUHQWHDFDGDFXOWXUDGRPXQGR
H DVVLP DRV YtQFXORV TXH XQH D +XPDQLGDGH QRV
SURFHVVRVGHGLiORJRHGHWURFD3RURXWURpYLVWDFRPRD
EDVH GH QXPHURVRV FRQIOLWRV GDGR TXH DV GLIHUHQoDV
FXOWXUDLVGLVWDQFLDPRVLQGLYtGXRVGRTXHWrPHPFRPXP
QDFRQGLomRGHVHUHVKXPDQRV(VWDVHJXQGDYLVmRSDUHFH
FDUDWHUL]DUDWXDOPHQWHDGLYHUVLGDGHFXOWXUDOXPDYH]
TXH D JOREDOL]DomR DXPHQWRX RV SRQWRV GH LQWHUDomR H
IULFomR HQWUH FXOWXUDV SURYRFDQGR WHQV}HV IUDWXUDV H
UHLYLQGLFDo}HV UHODWLYDV j LGHQWLGDGH TXH VH FRQYHUWHP
HPIRQWHVSRWHQFLDLVGHFRQIOLWRV&RQVHTXHQWHPHQWHD
OXWD SULPRUGLDO FRQVLVWH HP DSRQWDU XPD YLVmR PDLV
FRHUHQWHGDGLYHUVLGDGHFXOWXUDOGLVWDQFLDQGRDGDLGHLD
TXH SRGHUi VHU XPD DPHDoD H SURYDU TXH SRGH VHU
EHQpILFDSDUDDDomRGDFRPXQLGDGHLQWHUQDFLRQDO
$WXDOPHQWH GHYLGR j VXD FRPSOH[LGDGH D GHILQLomR
RSHUDFLRQDO GH GLYHUVLGDGH FXOWXUDO DLQGD VH DSUHVHQWD
SUREOHPiWLFD H GLItFLO )UHTXHQWHPHQWH p DVVRFLDGD j
GLVSDULGDGH YDULDomR H PXLWDV YH]HV XVDGD FRPR
DQWyQLPRGHKRPRJHQHLGDGHHXQLIRUPLGDGHHDRORQJR
GRV WHPSRV WHP VXUJLGR FRPR FRQFHLWR FRPSOH[R
PXOWLIDFHWDGRHGLVFXWtYHO
1XPD SULPHLUD DQiOLVH D GLYHUVLGDGH FXOWXUDO
UHIHUHVHVLPSOHVPHQWHjPXOWLSOLFLGDGHGHFXOWXUDVRX
LGHQWLGDGHV FXOWXUDLV $EUDPRZLFN]  H[SOLFD
TXH³DGLYHUVLGDGHSRGHVLJQLILFDUYDULHGDGHGLIHUHQoD
H PXOWLSOLFLGDGH $ GLIHUHQoD p TXDOLGDGH GR TXH p
GLIHUHQWHRTXHGLVWLQJXHXPDFRLVDGHRXWUDDIDOWDGH
LJXDOGDGHRXGHVHPHOKDQoD´6HJXLQGRHVWDGHILQLomR
SRGHVH FRUURERUDU FRP D LGHLD TXH RQGH H[LVWH
GLYHUVLGDGH Ki GLIHUHQoD &RVWD  DGLDQWD TXH D
GLIHUHQoD QmR p XPD PDUFD GR VXMHLWR PDV VLP XPD
PDUFDTXHRFRQVWLWXLVRFLDOPHQWHHVHHVWDEHOHFHXFRPR
XPDIRUPDGHH[FOXVmR6HUGLIHUHQWHDLQGDVLJQLILFDVHU
H[FOXtGRHRXVHUVXEUHSUHVHQWDGRQDVLQVWkQFLDVVRFLDLV
6HJXQGR )OHXU\  D GLYHUVLGDGH FXOWXUDO p
GHILQLGD FRPR ³XP PL[ GH SHVVRDV FRP LGHQWLGDGHV
GLIHUHQWHV LQWHUDJLQGRQRPHVPRVLVWHPDVRFLDO´S
(VWDDXWRUDFRQVLGHUDTXHQHVVHVVLVWHPDVWDQWRH[LVWHP
JUXSRVGHPDLRULDFRPRGHPLQRULDRQGHRVSULPHLURV
VmR FRPSRVWRV SRU PHPEURV TXH IRUDP REWHQGR
YDQWDJHQVDRORQJRGRVWHPSRVHPUHODomRDRVRXWURV
TXHUDRQtYHOHFRQyPLFRTXHUDRQtYHOGHSRGHU
2 WHUPR GH GLYHUVLGDGH FXOWXUDO YDL SDUD DOpP GD
SOXUDOLGDGH HOD FRUUHVSRQGH DR GLiORJR H j SDUWLOKD GH
YDORUHV3DUDLVVRpLPSHUDWLYRHQFDUDUDGLYHUVLGDGHGH
IRUPD PDLV DPSOD SDUD TXH VH FRQVLJD HQWHQGHU DV
GLVWLQWDVTXHVW}HVGDDWXDOUHDOLGDGHFXOWXUDOHDRPHVPR
WHPSR VDEHUVH UHVSHLWDU VHP SUHFRQFHLWR D OXWD SHOR
GLUHLWR H SHOR UHFRQKHFLPHQWR GDV GLIHUHQoDV VHP TXH
HVWDV VH GHHP VHSDUDGDPHQWH H LVRODGDPHQWH H QmR
UHVXOWHPHPSUiWLFDVFXOWXUDLVHSROtWLFDVHSHGDJyJLFDV
VROLWiULDVHH[FOXGHQWHV. 
A Diversidade Cultural e a escola 
Escola Inclusiva. $WXDOPHQWH D GLYHUVLGDGH FXOWXUDO
VXUJHFRPRXPWHPDUHOHYDQWHQRFRQWH[WRHGXFDWLYRR
UHVSHLWRSHODVGLIHUHQoDVHSHODGLYHUVLGDGHSURS}HTXHD
HVFROD GHVHQYROYD XP WUDEDOKR YROWDGR SDUD XPD
FRPXQLGDGH KHWHURJpQHD VHP TXH DEUD FDPLQKR D
H[FOXV}HV
&RQVLGHUDQGRTXHRDPELHQWHHVFRODUpFDUDFWHUL]DGR
SRU XPD IRUWH KHWHURJHQHLGDGH HP WHUPRV VRFLDLV H
FXOWXUDLV HVWD UHDOLGDGH QRV WHPSRV DWXDLV H[LJH GRV
SURIHVVRUHV H GD LQVWLWXLomR HVFRODU QRYDV
UHVSRQVDELOLGDGHV
$HVFRODMi³QmRSRGHPDLVQHPSRULQpUFLDFRQWLQXDU
DGLULJLUVHDXPDOXQRWLSR´/RSHVHSDVVDDWHU
FRPR ILQDOLGDGH D IRUPDomR GH FLGDGmRV GR PXQGR
FDSD]HV GH YLYHU QD QRVVD DOGHLD JOREDO 2X VHMD
LPS}HVH TXH D LQVWLWXLomR HVFRODU DVVXPD XP
FRPSURPLVVRGHSOXUDOLVPRSRVVLELOLWDQGRDLQWHJUDomR
GHWRGRVRVDOXQRVQXPFRQMXQWRHPYH]GHWUDWDPHQWR
HVSHFtILFRGHFHUWDVSRSXODo}HVSRLVDFUHGLWDVHTXHWRGD
D VHJUHJDomR GD SRSXODomR DFHQWXD DV GHVLJXDOGDGHV
HQWUHRVGLVFHQWHVQmRSURPRYHQGRDGLYHUVLGDGHQHP
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FRQWULEXLQGR D FRQVWUXomR GR SURFHVVR LGHQWLWiULR
+RXVVD\H1DUHDOLGDGHpFRORFDGRjLQVWLWXLomR
HVFRODU XPD PLVVmR GXSODPHQWH FRPSOLFDGD IDFXOWDU
³VHQWLGR FXOWXUDO FRPR FRPXQLGDGH HGXFDWLYD D XPD
GLYHUVLGDGH GH JUXSRV VRFLDLV´ 3DVFXDO H
DSRLDUVH ³ QRV YDORUHV GR UHVSHLWR FRPXP D WRGDV DV
FXOWXUDV QRV YDORUHV GH GLiORJR GH FRPXQLFDomR GH
LJXDOGDGH GH OLEHUGDGH GH FRRSHUDomR´ 6HGDQR 	
3HUH]
2 GHVDILR DWXDO FRQVLVWH HP DUWLFXODU R SULQFtSLR GD
HVFROD LQWHJUDGRUD H LQFOXVLYD FRP R GD DWHQomR
GLIHUHQFLDGD j GLYHUVLGDGH &RP EDVH QHVWH HQIRTXH
FDPLQKDVHSDUDDLQWHJUDomRHVFRODUGHWRGRVRVDOXQRV
PHVPR RV FRP QHFHVVLGDGHV HGXFDWLYDV HVSHFLDLV
6HJXQGRD'HFODUDomRGH6DODPDQFDSHODTXDO
SDtVHV H  RUJDQL]Do}HV LQWHUQDFLRQDLV VH
FRPSURPHWHUDP D S{U HP SUiWLFD R SULQFtSLR
IXQGDPHQWDO GDV HVFRODV LQFOXVLYDV 'HFODUDomR GH
6DODPDQFD
$ LQFOXVmR LPSOLFD WRUQDU DV HVFRODV OXJDUHV
DFROKHGRUHV H HVWLPXODQWHV SDUD WRGRV RV DOXQRV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDVVXDVGLIHUHQoDVHGHVLJXDOGDGHV
$VVLPDSHUVSHWLYDGDHVFRODLQFOXVLYDGHYHDVVHQWDUQD
TXDOLGDGHGHHQVLQRQDVHVFRODVS~EOLFDVHSULYDGDVGH
PRGR TXH VH WRUQHP DSWDV SDUD UHVSRQGHU jV
QHFHVVLGDGHVGHFDGDXPGHVHXVDOXQRVGHDFRUGRFRP
VXDV HVSHFLILFLGDGHV VHP FDLU QDV PRGDOLGDGHV GH
H[FOXVmR 2 VXFHVVR GD LQFOXVmR GH WRGRV RV DOXQRV
GHFRUUH SRUWDQWR GDV SRVVLELOLGDGHV GH VH FRQVHJXLU
SURJUHVVRVVLJQLILFDWLYRVGHVVHVDOXQRVQDHVFRODULGDGH
SRU PHLR GD DGHTXDomR GDV SUiWLFDV SHGDJyJLFDV j
GLYHUVLGDGHGRVDSUHQGL]HV
A Diversidade e a escola em Portugal 
Imigrantes em Portugal e a escola. &RQVLGHUDGRXP
GRV HVWDGRVQDomR PDLV DQWLJRV GD (XURSD H
SURIXQGDPHQWHPDUFDGRSHODHPLJUDomR3RUWXJDODVVLVWH
QRV ~OWLPRV WULQWD DQRV XP DXPHQWR DVVLQDOiYHO GD
LPLJUDomR6HJXQGRR~OWLPRUHODWyULRDSUHVHQWDGRSHORV
6HUYLoRV GH (VWUDQJHLURV H )URQWHLUDV RV HVWUDQJHLURV
UHVLGHQWHV HP 3RUWXJDO D  GH GH]HPEUR GH 
SHUID]LDP  FLGDGmRV RQGH DV QDFLRQDOLGDGHV
PDLV UHSUHVHQWDWLYDV FRUUHVSRQGLDP DRV SDtVHV FRPR
%UDVLO 8FUkQLD &DER 9HUGH 5RPpQLD $QJROD H
*XLQp%LVVDX6()&RQWXGRRUHODWyULRWDPEpP
DSRQWDSDUDXPDGLPLQXLomRGDSRSXODomRUHVLGHQWHHP
3RUWXJDO DR FRPSDUDU RV Q~PHURV DSXUDGRV QR DQR
DQWHULRU (PERUD VH YHULILTXH DWXDOPHQWH XPD QRYD
WHQGrQFLD QD HYROXomR GD SRSXODomR HVWUDQJHLUD WDO
FRPRDQXQFLDRUHODWyULR3RUWXJDOQmRGHL[DGHHVSHOKDU
XPDYDVWDGLYHUVLGDGHFXOWXUDOHpWQLFDQDVXDSDLVDJHP
KXPDQD(VWD GLYHUVLGDGH GD VRFLHGDGH SRUWXJXHVD SRU
VXD YH] UHIOHWHVH QD SRSXODomR HVFRODU 2 S~EOLFR
GLVFHQWHpFDGDYH]PDLVKHWHURJpQHRHGLYHUVLILFDGRGRV
SRQWRVGHYLVWDFXOWXUDOpWQLFRHVRFLRHFRQyPLFR
Metodologia 
2HVWXGR LQVHUHVHQXPDLQYHVWLJDomRPDLVDPSODGH
QDWXUH]D TXDOLWDWLYD FXMD UHFROKD GH GDGRV GHFRUUH QR
HVSDoR HVFRODU RQGH VH HQFRQWUDP GLDULDPHQWH RV
DOXQRVUHFpPFKHJDGRViHVFROD.
Instrumentos de recolha
$UHFROKDGHGDGRVpUHDOL]DGDSULQFLSDOPHQWHDWUDYpV
GD REVHUYDomR SDUWLFLSDQWH GHVSHUFHELGD SHORV
REVHUYDGRVHFRQYHUVDVLQIRUPDLV 
'XUDQWHRWHUFHLURSHUtRGRGRDQROHWLYRHR
DQRDLQYHVWLJDGRUDSURFHGHXjREVHUYDomRGRV
UHFUHLRV)RUDPUHJLVWDGRVQXPGLiULRGHFDPSRWRGRVRV
GDGRV TXH VH FRQVLGHUDP VLJQLILFDWLYRV SDUD R HVWXGR
WDLV FRPR D FRPXQLFDomR GRV DOXQRV UHFpP FKHJDGRV
FRPRVSURIHVVRUHVRVSUREOHPDVHDQHFHVVLGDGHVGRGLD
DGLDRPRGRFRPRGHFRUUHXDVXDLQWHJUDomRQDHVFROD
$V FRQYHUVDV LQIRUPDLVGHVHPSHQKDUDP LJXDOPHQWH
XPSDSHOLPSRUWDQWHQDUHFROKDGHGDGRVSRLVSHUPLWLUDP
GHWHWDU XP FRQMXQWR GH LQIRUPDo}HV QRV GLVFXUVRV GRV
SURIHVVRUHV TXH QHVWDV FRQGLo}HV QmR VH VHQWLUDP
DPHDoDGRV QHP FRQVWUDQJLGRV QHP LQWLPLGDGRV SRU
RXWURV LQVWUXPHQWRV WDLVFRPRJUDYDGRUHV LQTXpULWRVH
DWpPHVPRSHODSUySULDSUHVHQoDGDTXHOHTXHSRGHULDVHU
LGHQWLILFDGR FRPR TXHP LQYHVWLJD $WUDYpV GHVWDV
FRQYHUVDV LQIRUPDLV IRL SHUPLWLGR j LQYHVWLJDGRUD WHU
DFHVVR DR SURFHVVR LQGLYLGXDO GR DOXQR FDGHUQHWD H
UHJLVWRELRJUiILFR(VWHVGRFXPHQWRVH[HUFHUDPJUDQGH
LPSRUWkQFLDQDPHGLGDHPTXHIRUQHFHUDPLQIRUPDo}HV
TXHQmRIRUDPSRVVtYHLVGHVHREVHUYDUHDX[LOLDUDPQD
FRPSUHHQVmRGRTXHVHREVHUYRX
Participantes 
$ HVFROKD GR JUXSR GH FULDQoDV WHYH SRU EDVH R
VHJXLQWH FULWpULR WHU LQJUHVVDGR QD HVFROD QRV DQRV
OHWLYRV  H  $V LGHQWLGDGHV GDV
FULDQoDVVHUmRVDOYDJXDUGDGDV$LQYHVWLJDGRUDDWULEXLX
DFDGDVXMHLWRHVWXGDGRXPQRPHILFWtFLRGHPRGRDTXH
D LGHQWLGDGH VHMD SURWHJLGD GH IRUPD D QmR FDXVDU
TXDOTXHU WLSR GH SUHMXt]R RX WUDQVWRUQR DRV VXMHLWRV
HQYROYLGRVQDLQYHVWLJDomR 
2ORFDOHVFROKLGRSDUDRHVWXGRpDHVFRODGHFLFOR
RQGHDLQYHVWLJDGRUDRQGHDLQYHVWLJDGRUDOHFLRQDGHVGH
VLWXDGDQD]RQDGDJUDQGH/LVERD
2HVWXGRIRFDVHQRJUXSRGHQRYHDOXQRVSURYHQLHQWHV
GHIRUDGH3RUWXJDOTXHLQJUHVVDUDPQDHVFRODGXUDQWHR
SHUtRGRH
$V REVHUYDo}HV LQFLGLUDP IXQGDPHQWDOPHQWH QRV
WHPSRVLQIRUPDLVQRPHDGDPHQWHQRVUHFUHLRVGDPDQKm
KPKHGDKRUDGRDOPRoR KKP1mR
KRXYHXPQ~PHURGHREVHUYDo}HVSUpGHILQLGRDSHQDVD
GXUDomRFRUUHVSRQGHXDPLQXWRV$VGHVORFDo}HVDRV
UHFUHLRVIRUDPUHDOL]DGDVFRQVRDQWHDGLVSRQLELOLGDGHGD
LQYHVWLJDGRUD&RPRHVWDVHHQFRQWUDYDWRGRVRVGLDVQD
HVFRODS{GHHIHWXDUGHVORFDo}HVGHIRUPDIiFLOHFRPR
WDPEpPHUDKDELWXDOD VXDSUHVHQoDQRV UHFUHLRVS{GH
JDUDQWLU H PLQLPL]DU DV DOWHUDo}HV TXH D SUHVHQoD GH
XPD SHVVRD DOKHLD j HVFROD SRGH SURYRFDU EHP FRPR
SRVVLELOLWDU TXH DV REVHUYDo}HV IRVVHP UHFROKLGDV HP
DPELHQWH QDWXUDO OLPLWDQGR RV FRQVWUDQJLPHQWRV
LQHUHQWHVDXPDUHFROKDGHGDGRV
$ DQiOLVH GH GDGRV WHYH FRPR UHIHUrQFLD WUrV
PRPHQWRV GHVFULomR DQiOLVH H LQWHUSUHWDomR $
GHVFULomR H VtQWHVH GRV GDGRV UHFROKLGRV
IXQGDPHQWDOPHQWH GXUDQWH R WHUFHLUR SHUtRGR GR DQR
OHWLYR  DWUDYpV GD REVHUYDomR SDUWLFLSDQWH
GHVSHUFHELGDHFRPSOHPHQWDGDFRPFRQYHUVDVLQIRUPDLV
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FRP RV SURIHVVRUHV HVWmR RUJDQL]DGRV HP WRUQRV GRV
VHJXLQWHV WySLFRV 1RWDV ELRJUiILFDV $ HQWUDGD QD
HVFROD ,QtFLRGRSURFHVVRHVFRODUGDFULDQoD&RQYtYLR
FRPRVDGXOWRV3UREOHPDVHQHFHVVLGDGHVGRGLDDGLD 
Resultados 
'HVHJXLGDDSUHVHQWDVHDVtQWHVHGRVGDGRVUHFROKLGRV
GXUDQWHDLQYHVWLJDomR(VVHVGDGRVIRFDPVHDSHQDVHP
GXDV FULDQoDV UHFpP FKHJDGDV j HVFROD RX VHMD GXDV
FULDQoDV SHUWHQFHQWHV DR JUXSR GH SDUWLFLSDQWHV QR
HVWXGR GHVWDFDQGRVH DOJXPDV GLPHQV}HV TXH
RULHQWDUDPDREVHUYDomR 
Aluno J e Aluna I 
Notas biográficas - p ILOKR GH XP MRYHP FDVDO GH
SRUWXJXHVHV LPLJUDGRV HP ,QJODWHUUD TXH HP 
GHFLGLUDPYROWDUD3RUWXJDOH,ILOKDGHSDTXLVWDQHVHVTXH
YLHUDPSDUD3RUWXJDOQRILQDOGHVHWHPEURGH
$PEDV DV FULDQoDV IRUDP FRORFDGDV QR TXDUWR DQR GH
HVFRODULGDGH SRUTXH D GLUHomR GD HVFROD SHUDQWH D
GRFXPHQWDomR DSUHVHQWDGD WHYH TXH SURFHGHU j
HTXLYDOrQFLD HVFRODU GRV DOXQRV H FRORFiORV QR VHX
UHVSHWLYRDQR
Apoio. 2V DOXQRV UHFpP  FKHJDGRV j HVFROD FXMD
OtQJXD PDWHUQD QmR p D SRUWXJXHVD UHDOL]DP XP WHVWH
GLDJQyVWLFR TXH LQFLGH VREUH WRGDV DV FRPSHWrQFLDV
RUDOLGDGH OHLWXUD H HVFULWD H TXH WHP FRPR REMHWLYR
GLDJQRVWLFDU TXDO D SURILFLrQFLD RUDO H HVFULWD GR DOXQR
HP3RUWXJXrV2DOXQR-REWHYHXPDFODVVLILFDomRTXHR
HQTXDGURXQRQtYHOGHSURILFLrQFLD$TXHRFDUDWHUL]RX
FRPR XP XWLOL]DGRU HOHPHQWDU GD OtQJXD SRUWXJXHVD
(VSHFLILFDPHQWHUHYHODTXHHVWHpFDSD]GHFRPSUHHQGHU
IUDVHVLVRODGDVHH[SUHVV}HVIUHTXHQWHVUHODFLRQDGDVFRP
DViUHDVGHSULRULGDGHLPHGLDWD3DUDDOpPGHFRQVHJXLU
FRPXQLFDUHPWDUHIDVVLPSOHVTXHLPS}HPXPDVLPSOHV
WURFDGHLQIRUPDomRUHODWLYDPHQWHDDVVXQWRVTXHOKHVmR
IDPLOLDUHVHKDELWXDLV$DOXQD,QmRFRQVHJXLXUHDOL]DUR
WHVWH H REWHYH D FODVVLILFDomR $ TXH FRUUHVSRQGH DR
QtYHOPDLVEDL[R$PERVRVDOXQRVIRUDPSURSRVWRVSDUD
DSRLRHGXFDWLYRPDVDSHQDVRDOXQR-XVXIUXLX$DOXQD,
IRL SURSRVWD SDUD DSRLR QR HQWDQWR H[LVWLDP PXLWDV
FULDQoDV QDTXHOD HVFROD FRP GLILFXOGDGHV GH
DSUHQGL]DJHPHSRU LVVRHVWDWHYHTXHILFDUHP OLVWDGH
HVSHUDDWpTXHKRXYHVVHYDJD 
O desempenho escolar do aluno, as dificuldades ou 
facilidades2 GRPtQLR GD OtQJXD SRUWXJXHVD FRQVWLWXL
GHVGH R SULPHLUR PRPHQWR HP TXH R DOXQR FKHJD j
HVFROD R VHX SULPHLUR REVWiFXOR GH LQWHJUDomR 6HP
FRPSUHHQGHUHP D OtQJXD IDODGD HVWHV DOXQRV
GHIURQWDUDP GLILFXOGDGHV HP DFRPSDQKDU DV DXODV
&RQWXGRHVWDVLWXDomRQmRIRLGHVSUH]DGDSHODSURIHVVRUD
GR DOXQR - TXH OKH SHUJXQWDYD IUHTXHQWHPHQWH VH
HQWHQGLD R TXH VH SDVVDYD - UHVSRQGLD VHPSUH ³ XP
FDFKLQKR´3DUDDOpPGLVVRRDOXQR-SRGLDFRQWDUFRPD
DMXGD GD VXD FROHJD GH FDUWHLUD TXH R DX[LOLDYD HP
GLYHUVRV PRPHQWRV GD DXOD (QTXDQWR RV FROHJDV OLDP
HPYR]DOWDDFROHJDGLVSXQKDROLYURQRFHQWURGDPHVDH
FRPROiSLVDVVLQDODYDDOLQKDHDSDODYUDSDUDRDOXQR-
VHRULHQWDU H VLWXDUPHQR WH[WRTXHHVWDYDPDHVWXGDU
0DLVWDUGHTXDQGRRDOXQR-SDUWLFLSDYDQDVOHLWXUDVD
FROHJDFRQWLQXDYDFRPRPHVPRSURFHGLPHQWRHTXDQGR
HOH OLDHQmRFRQVHJXLDGHVFRGLILFDUSDODYUDV DFROHJD
HP YR] EDL[D SURQXQFLDYDOKH DR RXYLGR D SDODYUD H
DVVLPRDOXQR- UHSHWLD3HUWRGRILQDOGRDQR-MiQmR
QHFHVVLWD GH VHU JXLDGR QD OHLWXUD H DFRPSDQKD
SHUIHLWDPHQWHVHPVHSHUGHU
,QLFLDOPHQWH WRGRV RV VHXV WUDEDOKRV HVFULWRV HUDP
UHDOL]DGRVFRPUHFXUVRjOHWUDGHLPSUHQVD$SURIHVVRUD
DSHUFHEHXVHTXHR DOXQRQmR VDELD WUDQVSRU D OHWUD GH
LPSUHQVD SDUD OHWUD PDQXVFULWD &RP R LQWXLWR GH R
DMXGDUDGRFHQWHVHPSUHTXHHVFUHYLDQRTXDGURXVDYD
HVWHWLSRGHOHWUD
5HODWLYDPHQWH j DOXQD , RV VHXV SULPHLURV GLDV QD
HVFRODIRUDPGLILFXOWDGRVSRUQmRVDEHUIDODUSRUWXJXrV
SRUHVVHPRWLYRKRXYHGHVGHORJRSUHRFXSDomRSRUSDUWH
GD SURIHVVRUD HQVLQDUOKH SDODYUDV SDUD XVR GLiULR
GHVLJQDGDV SDODYUDV ~WHLV H FRUGLDLV WDLV FRPR
DSUHVHQWDUVHGL]HURQRPHGHDOJXPFROHJDSHGLUSDUD
LU DR ZF ,QLFLDOPHQWH R UHFXUVR D JHVWRV D DOJXQV
GHVHQKRVJUDILVPRVHWDPEpPRUHFXUVRjOtQJXDLQJOHVD
IRUDPHVWUDWpJLDVXVDGDVSDUDDDOXQDFRPXQLFDUFRPD
SURIHVVRUDHFROHJDV2HQVLQRDSUHQGL]DJHPGDOtQJXD
SRUWXJXHVD IRL UHDOL]DGR FRP EDVH QHVWH PpWRGR GH
FRUUHVSRQGrQFLD HQWUH R REMHWR H D SDODYUD IDODGD D
SURIHVVRUD DSRQWDYD RX PRVWUDYD XP REMHWR H GL]LD R
QRPH HP SRUWXJXrV SRU YH]HV SDUD IDFLOLWDU D
FRPSUHHQVmR GL]LD HP LQJOrV 0DLV WDUGH D GRFHQWH
FRPHoRX D DSUHVHQWDU D LPDJHP H DVVRFLiOD j SDODYUD
HVFULWDHPSRUWXJXrV,IRLDSUHQGHQGRHVHPSUHUHYHORX
XPDJUDQGHFDSDFLGDGHGHPHPRUL]DomRHPRWLYDomR
Medidas tomadas pela professora. 8PGRVSULPHLURV
SURFHGLPHQWRV GD SURIHVVRUD TXDQGR UHFHEH XP DOXQR
QRYR QD WXUPD FRQVLVWH HP FRORFiOR MXQWR GR PHOKRU
DOXQRGDWXUPD(VWDPHGLGDLQWXLWLYDSDVVDYDSHODLGHLD
GH XVDU XP DOXQR FRPR WXWRU GH RXWUR H GHVWH PRGR
DMXGiOR HP SHTXHQDV VLWXDo}HV TXH HVFDSDYDP DR
SURIHVVRUGHYLGRDRHOHYDGRQ~PHURGHDOXQRVQDWXUPD
1RGLDHPTXHRVDOXQRV-H,LQJUHVVDUDPQDVVXDVQRYDV
WXUPDV DV VXDV SURIHVVRUDV QRPHDUDP XP GRV VHXV
DOXQRVSDUDDMXGiORV1RVSULPHLURVPHVHVGHDXODV D
SURIHVVRUD GR DOXQR - WHQGR HP FRQWD TXH HVWH QmR
GRPLQDYD D OtQJXD SRUWXJXHVD FRPR D UHVWDQWH WXUPD
SUHSDUDYDILFKDVPDWHULDLVGLIHUHQWHVPDVFRPRWHPSR
IRLSHUGHQGRHVVDQHFHVVLGDGHSRUGXDVUD]}HVDRQtYHO
GDiUHDGH0DWHPiWLFDRVFRQWH~GRVHUDP LGrQWLFRVDR
TXHDOXQRWLQKDDSUHQGLGRHP,QJODWHUUD
1RFDVRGDDOXQD,, DVXD SURIHVVRUDH[SOLFRXjVRXWUDV
FULDQoDV GD WXUPD TXH DOXQD SURYLQKD GH XP SDtV
GLVWDQWHFRPKiELWRVHOtQJXDPXLWRGLIHUHQWHVHFRPR
VHULDFRPSOLFDGRIDODUFRPHODVROLFLWRXQRPHDGDPHQWH
jV DOXQDV TXH D DFRPSDQKDVVHP GXUDQWH D KRUD GR
UHFUHLR'HIDFWR,GHVHQYROYHXORJRHPSDWLDFRPGXDV
FROHJDV 
Interação com os adultos e colegas 
Como acompanha as aulas. 2DOXQR- DSyVDOJXQV
PHVHVGHWHULQJUHVVDGRQDWXUPDFRPHoRXDSDUWLFLSDU
QDVOHLWXUDV&RQWXGRDVXDFROHJDGHFDUWHLUDFRQWLQXDYD
FRP R PHVPR SURFHGLPHQWR H TXDQGR HOH OLD H QmR
FRQVHJXLDGHVFRGLILFDUSDODYUDVDFROHJDHPYR]EDL[D
SURQXQFLDYDOKHDRRXYLGRD SDODYUDHDVVLPRDOXQR-
UHSHWLD2DOXQRWHQWDYDDFRPSDQKDURVFROHJDVHTXDQGR
OKHHUDDSUHVHQWDGRXPDILFKDRXWUDEDOKRGLIHUHQWHGRV
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,17(*5$d­2'(&5,$1d$65(&e0&+(*$'$6$32578*$/
GHPDLVRDOXQRQmRID]LD(OHPRVWUDYDjSURIHVVRUDFRP
HVWDDWLWXGHTXHQmRTXHULDVHUWUDWDGRGHIRUPDGLIHUHQWH
0DVQHPVHPSUHLVVRHUDSRVVtYHOKDYLDRREVWiFXORTXH
R GHVWDFDYDGRVRXWURVDOtQJXDHLVVRGLIHUHQFLDYDRQD
VXD FDSDFLGDGH GH VH H[SUHVVDU RUDOPHQWH H QD HVFULWD
'XUDQWHDOJXQVPHVHVXPGRVWUDEDOKRVH[WUDVGH-HUD
DSUHQGHUDOHWUDPDQXVFULWD
&RPDDOXQD,DVVLWXDo}HVHPVDODGHDXODIRUDPVHQGR
XOWUDSDVVDGDV XPDSDODYUD HPFRPXPHUDR VXILFLHQWH
SDUD VH HQWHQGHU R TXH HUD SDUD ID]HU RX PHOKRU
VXEHQWHQGHU R TXH HUD SHGLGR *HUDOPHQWH D
FRPXQLFDomR HUD XQLODWHUDO ,VWR p D SURIHVVRUD p TXH
GL]LD³SHQ´SDUDXVDUDFDQHWD³ZULWH´SDUDFRSLDURX
ID]HUXPGHVHQKRPLONVHDPHQLQDTXHULDEHEHUOHLWH
4XDQGRQmRHUDVXILFLHQWHRDSRQWDUDX[LOLDYDDSDODYUD
HP LQJOrV 'HVWH PRGR HUD FRQVWUXtGR XP PHLR GH
FRPXQLFDomRHQWUHHODVTXHVXEVWLWXtDDV IUDVHV&RPR
SDVVDUGRWHPSR,IRLGRPLQDQGRRPHFDQLVPRGDOHLWXUD
'HSRLVFRPHoRXDGHVFRGLILFDUSHTXHQDVIUDVHVSRUpP
QHP VHPSUH FRPSUHHQGLD D LQIRUPDomR TXH HODV
YHLFXODP 2UDOPHQWH FRPHoRX D FRQKHFHU DOJXPDV
SDODYUDV H D HQWHQGHU DOJXQV FRPSRUWDPHQWRV4XDQGR
SUHWHQGLD DOJR OHYDQWDYD R GHGR H PHQFLRQDYD XPD
H[SUHVVmR TXH LGHQWLILFD R VHX GHVHMR 3RU H[HPSOR
TXDQGRTXHULUjFDVDGHEDQKROHYDQWDRGHGRHGL]³FDVD
GHEDQKR´1DPDWHPiWLFDVDELDID]HUFRQWDVVLPSOHVH
HVFUHYLD UHFRUUHQGR j OHWUD GH LPSUHQVD 5HODWLYDPHQWH
DR VHX QtYHO GH FRQKHFLPHQWR JHUDO D SURIHVVRUD QmR
FRQVHJXLXDYDOLiORGHYLGRjOtQJXDRXVHMDQmRVHVDEH
DRFHUWRTXDLVHUDPRVFRQKHFLPHQWRVHVFRODUHVGH,
,HUDXPDDOXQDTXHDGRUDYDGHVHQKDUOLYUHPHQWH$R
LQtFLRRVVHXVGHVHQKRVHUDPDSHQDVFDVDVHiUYRUHVFRP
PDomV ¬PHGLGD TXH LD DSUHQGHQGR DOJXPDV SDODYUDV
DVVRFLDGDV D LPDJHQV , FRPHoRX D LQFOXtODV QRV VHXV
GHVHQKRV2VGHVHQKRVGH,UHVXOWDYDPQXPDPLVFHOkQHD
JUiILFDRQGHDDOXQDFRORFDYDWXGRRTXHWLQKDDSUHQGLGR 
Discussão/Conclusão 
2JUXSRGHDOXQRVSHUWHQFHjIDL[DHWiULDHQWUHRVH
 DQRV GH LGDGH H VmR IDODQWHV GH GLIHUHQWHV OtQJXDV
PDWHUQDV 'HYLGR D HVVD VLWXDomR IRUDP VXMHLWRV D XP
WHVWH GLDJQyVWLFR GH PRGR D DIHULUVH R VHX QtYHO GH
SURILFLrQFLDOLQJXtVWLFD2VGDGRVDLQGDVHHQFRQWUDPHP
DQiOLVH QR HQWDQWR p SRVVtYHO GHVGH Mi FRQFOXLU TXHRV
DOXQRV LQJUHVVDUDP WRGRV QD HVFROD GH IRUPD PXLWR
VLPLODU REHGHFHQGR DRV PHVPRV SURFHGLPHQWRV
PDWULFXODQRDQRGHHVFRODULGDGHFRUUHVSRQGHQWHDRTXH
MiIUHTXHQWDYDPQRVHXSDtV7DPEpPRVHXSULPHLURGLD
GHDXODVGHFRUUHXGHIRUPDVHPHOKDQWH$FRPSDQKDGRV
SRU XP IDPLOLDU DSUHVHQWDUDPVH QD VDOD RQGH
FRQKHFHUDP D SURIHVVRUD H RV FROHJDV LQLFLDQGR D VXD
YLGD HVFROD QR GLD VHJXLQWH 1HVWH SURFHVVR D IDPtOLD
GHPRQVWURX LQWHUHVVH H WHQWRX VHPSUH DFRPSDQKDU D
LQWHJUDomR GR DOXQR QR QRYR DPELHQWH FRPSDUHFHQGR
VHPSUH TXH FRQYRFDGD SHOD SURIHVVRUD H DX[LOLDQGR R
DOXQR GH DFRUGR FRP DV VXDV SRVVLELOLGDGHV QD
UHDOL]DomRGRV WUDEDOKRVGH FDVD$HVFRODSUHRFXSDVH
FRPTXHKDMDLJXDOGDGHGHDFHVVRQRHQWDQWRQmRWHP
QHP GHVHQYROYH SURMHWRV GLIHUHQFLDGRV SDUD IDFLOLWDU D
LQWHJUDomRGRVDOXQRVUHFpPFKHJDGRV(PHUJLQGRTXH
RV SULQFLSDLV DJHQWHV GH LQFOXVmR VmR RV DOXQRV
SRUWXJXHVHV RX HVWUDQJHLURV FRP PDLV WHPSRV GH
SHUPDQrQFLDRVSURIHVVRUHVHRVDX[LOLDUHVGHHGXFDomR
$V URWLQDV VLPSOHV GD YLGD HVFROD VmR DSUHQGLGDV
LQIRUPDOPHQWHHQWUHSDUHVQRFRQWH[WRH[WHULRUjVDODGH
DXOD
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